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ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ 
«ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
Твердохлєбова Н.Є. 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»,м. Харків 
У січні 2019 року в Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» відбулася всеукраїнська учнівська Інтернет–олімпіада 
«Основи безпекижиттєдіяльності» в режимі online 
(http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=185). Освітній зміст заходу полягає в 
організації інтелектуального змагання школярів для формування поняття про 
джерела існуючих небезпек. Навчальний зміст визначається розвитком і 
підтримкою інтересу школярів дознаходження шляхів подолання небезпек у 
сучасному суспільствідля збереження здоров’я нації. 
Інформацію щодо проведення заходу було надано в обласні департаменти 
освіти і науки України, розміщено на головній сторінці сайту НТУ «ХПІ», на 
сторінці сайту кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища» 
http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/ru/glavnaya/, у соціальній мережі 
Facebook, на сайтах шкіл.За результатами реклами проведення заходу проявили 
зацікавленість і зареєструвалися на сайті понад 220 учнів з різних регіонів 
України.   
У проведенні заходу взяли участь 140 учнів старших класів шкіл. 
Учасники Інтернет-олімпіади до початку її проведення були ознайомлені з 
порядком проведення, особливостями онлайн-тестування, характером і обсягом 
завдань, а також правилами нагородження переможців і заохочення учасників. 
Інтернет-олімпіада складалася зі 150 тестових завдань різного рівня складності. 
Результати тестування учасників представлені на графіку (рис.1).  
Рис. 1 – Графік кількості студентів, які отримали оцінки в діапазонах 
 
Переможці Інтернет-олімпіади були нагороджені дипломами I, II, III 
ступенів (учасники з Донецької, Хмельницької, Харківської областей). Всі учні, 
які взяли участь у заході, отримали сертифікати учасника. 
